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KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. KESIMPULAN 

Dari uraian~uraian pada bab~bab terdahulu dan setelah 
penulis mengadakan analisa mengenai pelatihan dan pengembangan 
sumber daya manusia pada PT Perkebunan XXXI, maka pada bab 
ini penulis sampai pada beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
4.1.1. 	 HasH penelitian yang diperoleh dari penyebaran angket 
menunjukkan bahwa program pelatihan dan pengembangan 
yang diadakan oleh PT Perkebunan XXXI telah berhasil 
meningkatkan efektifitas kerja karyawannya, yaitu dengan 
meningkatnya pengetahuan dan penguasaan karyawan ter­
hadap seluk beluk pekerjaannya dengan baik setelah me­
ngikuti program pelatihan dan pengembangan. 
Hasil angket juga menunjukkan bahwa dengan pelatihan 
dan pengem bangan telah berhasil meningkatkan ketram­
pilan, baik karyawan administrasi maupun karyawan 
teknik/mekanik. Jadi ternyata hipotesa penuJis diterima 
bahwa pelatihan dan pengembangan berpengaruh terhadap 
peningkatan ketrampilan dan efektifitas kerja karyawan 
pada PT Perkebunan XXXI. 
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4.1.2. 	Dengan meningkatnya ketrampilan dan efektifitas kerja sum­
ber daya manusia pada PT Perkebunan XXXI meJaJui 
pelatihan dan pengembangan maka proses produksi dan 
efektifitas manajemen operasionaJ di pabrik-pabrik gula 
berhasiJ ditingkatkan.Hal ini dapat dilihat dari menurunnya 
prosentase jam berhenti kedua pabrik gula tersebut. De­
ngan menurunnya prosentase jam berhenti tersebut berarti 
pabrik gula di lingkungan PT Perkebunan XXXI berhasil 
menekan biaya produksi mereka. 
4.2. SARAN.SARAN 
Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, penuJis 
berusaha untuk memberikan saran-saran yang tentunya penulis 
harapkan dapat bermanfaat serta dapat dipergunakan sebagai 
bahan pertimbangan di daJam upaya membuat program pelatihan 
dan pengembangan yang yang Jebih baik sehingga kuaIitas 
karyawan dapat Jebih ditingkatkan lagi. 
4.2.1. 	 Agar pelatihan dan pengembangan sumber day a manusia 
dapat tercapai sesuai dengan sasarannya, maka pelatihan 
dan pengembangan sumber daya manusia harus diren­
canakan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dapat dihin­
dari adanya program pelatihan dan pengembangan yang 
tidak sesuai kebutuhannya yang dapat merugikan karyawan 
dan perusahaan. 
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4.2.2. 	 Pr.ogram peJatihan dan pengembangan yang diadakan oJeh 
perusahaan sebaiknya disesuaikan dengan pekerjaan 
karyawannya sehingga dapat membantu pekerjaan karyawan 
dan karyawan lebih trampil dan effektif dalam bekerja. 
4.2.3. 	Sebaiknya setelah mengadakan pelatihan dan pengembangan 
perusahaan mengadakan evaluasi hasil pelatihan tersebut 
untuk melihat sejauh mana keberhasilan program pelatihan 
dan pengembangan yang teJah dilaksanakan. HasH evaluasi 
program peJatihan dan pengembangan tersebut dapat diper­
gunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan pro­
gram pelatihan dan pengembangan berikutnya. 
4.2.4. 	 Sebaiknya pelatihan dan pengembangan dilakukan secara 
terus menerus dan berjenjang. sehingga karyawan yang 
dipromosikan dan mendapat tugas baru dapat segera 
memahami dan mengerti tugas-tugasnya secara efektif dan 
efisien. 
4.2.5. 	 Sebaiknya perusahaan dalam membuat rencana program 
pelatihan dan pengembangan mengikut sertakan karyawan 
dengan cara menampung keinginan karyawan melalui pe­
ngisian formuJir resmi, wawancara dan kotak saran. 
Sehingga karyawan merasakan program pelatihan dan pe­
ngembangan sebagai suatu hal yang tidak dipaksakan oleh 
perusahaan dengan demikian mereka akan mengikuti pro­
gram pelatihan dan pengembangan dengan sepenuh hati. 
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4.2.6. 	Sebaiknya perusahaan menyusun suatu sistim informasi ten­
tang program pelatihan dan pengembangan yang te)ah dilak­
sanakan, di mana diJaksanakan, siapa yang menye)eng­
garakan dan berapa orang karyawan yang te)ah mengikuti 
program tersebut. Sehingga dapat dihindari pemberian 
pe)atihan dan pengembangan untuk orang yang sarna dengan 
materi yang sarna pula se'rta dapat dimanfaatkan untuk 
mendukung pe)aksanaan kebijaksanaan perusahaan dibidang 
manajemen sumber day a manusia secara utuh dan terpadu. 
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